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Bijlage
Extraict vuyt seker reglement geëmaneert op het fait van de sacque draegers
der stede van Wervick, alwaer onder andere staet als volght, t'Prohemium
luyt aldus:
Reglement gestelt bij bailluij Burgemeester ende Schepenen der stede van
Wervick inhoudende den loon ende sallaris van Coopmanschepe
incommende ende vuytgande deser stede te waeter ende te Lande,
toecommende d'aerbeyders deser voornoemde stede voor hunnenAerbeijt
waernaer zij hun sullen hebben te reguleren inder manieren naervolgende,
Item van elck hondert pont toebacq te voeren vuytte weegh schaele ten
huyse vanden Coopman binnen deser stede,
het slot luyt als volcht,
Naer alle het welcke de aerbeyders ende sacque dragers deser stede hun
sullen hebben te regulleren poinctuelijck ende bij soo verre eenige vande
selve hun vervoorderen yet te laeten ofte ontlaeden sonder hun daertoe
souffisant te kennen ende daerdoore iet quaeme te beschadigen sullen die
generaliteyt vande selve verobligeert den Coopman de schaede goet te
doene ende hem te desinteresseren sonder voorder betreck daerinne sij
gecondemneert worden bij desen elck voor andere ende een voor al. Aldus
ghedaen gepasseert ende gestatueert ter vergaderinge vanden elfsten
februarij 1677, toorconden ende was geteeckent.
Brief uit Kaap de Goede Hoop
1719
Het schip La Merveille (of was dit de naam van de kapitein?) vertrok uit Oostende
op 12 juni 1718 met bestemming Bengalen. Aan boord was o.m. pater Anastasius a
S. Anna, discals van het klooster te Brugge. Op 1 januari 1719 schreef pater
Anastasius een brief naar zijn klooster?) gedateerd: ‘Uuyt Africken van de Cap de
Bonne Esperance den 11 January 1719’.
De brief beschrijft de reis die loopt over het eiland Sooles (voor Solent; eiland
Wight), de riviere van Cork (Ierland). Op 24 juni is Madeira in 't zicht, op 1 augustus
naderen ze de Canarische Eilanden en varen er in de haven ‘van Sainte Croix’ vóór
de stad La Laguna (Tenerife). Pater Anastasius ziet daar ‘S. Jagos berghen en Ile de
fogos’ met brandende vulkanen. Op 8 september passeert het schip de evenaar en de
pater ondergaat er de doop onder de linie. De Kaap de Goede Hoop wordt bereikt
op 26 oktober. Met de Hollanders wordt daar druk onderhandeld om aan wal
drinkwater op te doen, de Oostendse vaarder kan er geen druppel loskrijgen. Na acht
dagen palaberen vertrekt het schip (5 november) naar de baai Soldania om er aan te
leggen en drinkwater bij te halen. Het verblijf bij de Kaap zal drie maanden duren.
Begin februrai 1719 hoopt men naar Bengalen te kunnen vertrekken. - Naar de
autograaf, in partikulier bezit.
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